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県立熊野高等学校  上村  桂 丸山 香織 
県立田辺高等学校  畠 真千子 
海南市立海南下津高等学校 井川 延子 尾﨑 京子 川南ゆかり 松浦真理子 
大阪府立岬高等学校 宮武 千波 





















   本年度から連携を行うことになった卒業生が所属する高等学校である。 
大阪府立岬高等学校では、「視覚教材、体験学習、調査学習を用いた授業を行い、ユニバー
サルデザインの考え方を身に付けさせる」ことをねらいとして、家庭基礎「共生社会と福祉」
における高齢者体験を取り入れた授業を構想、実施した。期間は 11月 17日～12月 8日、対
象は 1年生 6クラスである。 
   全 6時間の指導計画を下表に示す。 
区分 学 習 内 容 配当時間 
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